



海 勲袋・竹 吉 弘・内
On Vibration of Thin and LateraIly Long Multistory Reinforced 
Concrete Building 
CReceived Apr. 16. 1973) 
The building selected as observation object， of which plan dimension is 
182 meters by 18.9 meters， is eleven story reinforced concrete structure with 
no expansion joint and is founded on alluvium layer. 
The dynamic characteristics of ground-structure system are extracted by 
means of the investigation as under; 
1) measurement of micro-tremors at several stages of construction 
2) observation of earthquake response of the structure system 
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常時微動測定に関しては D 地盤 i i ) 施工段































































































RF IIF 8F 6F 4F 3F IF 地中ぎ整地
1 ・28'72 1-8 10・48・247・126.22 5・1171 2・l'70 !5・1
建物の施工段階と測定年月日図3-3
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屋上階の POINT1. 2. 3. 4. 5の位置
(計5点)および
POINT 3位置の 1F. 2F. 3F. 5F. 7F. 

























2 F. 5 F. 8 F. llFの POINT1. 2. 3の
位置(計12点)
桁行方向 CN-S方向)
屋上階の POINT1. 2. 4. 5の位置(計4
点)
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建物中央 (POINT3 )の 2F. 5F. 11Fおよ
び
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勝島製作所製 カ、、ルパノメー ター GlOOc
(P K-101H) (スターター，勝島製作所製 TR-2) 
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図3-8 建物の常時微動スベクトル図
震 No. 地震発生日時 (気大象阪庁の震震度度階) 震 央
A， C '71 4-05 4: 30 O 紀伊半島沖
A， C '72 2-16 22: 45 O 和歌山県中部
A， C 1/ 2-29 18 : 16 O 八丈島沖
A， C " 3-19 18 : 10 O 大阪府中部
A， B， C " 4-14 4: 30 O 広島県北東部
A， B， C " 8-31 16: 54 I 京都府北部
A， B， C " 1/ 17: 03 O 福井県東部
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図中の O印 (屋上階に設置に 高さ方向時は発破点
POINT 2でピックアップ設置位置は・印の 1F. 2 
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図5-4 建物の走時曲線(高さ方向)
